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Fig. 12 
Makura dōji nukisashi manben tamaguki (Pillow Book for the Young: All You Need to Know 
About How the Jeweled Rod Goes In and Out) 
Takehara Shunchōsai, Masuya Tairyō, and Nakarai Kinryō 
1776 
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Fig. 13 
Onna daigaku takara-
bako (Treasure Chest of 
Great Learning for 
Women) 
Kashiwaraya Sei’emon 
1716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14 
Onna dairaku takara-
beki (Great Pleasures 
for Women and their 
Treasure Boxes) 
Tsukioka Settei 
1755  
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Fig. 15 
La messe de quatre heures  
Claude Desrais  
18th century 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16 
Leda and the Swan 
François Boucher  
1740 
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Fig. 17 
Mars and Venus Surprised by Vulcan 
François Boucher 
1754 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18 
La vie de Marie-Antoinette d’Autriche  
Anonymous Artist 
1793 
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Fig. 19 
Print from La vie de Marie-Antoinette d’Autriche 
Anonymous Artist 
1793 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 20 
Print from La vie de Marie-Antoinette d’Autriche 
Anonymous Artist 
1793 
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Fig. 21 
The Letter 
Mary Cassatt 
1891 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 22 
Woman after Bath (The Model Tomi after Bath) 
Hashiguchi Goyo 
1920  
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